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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh 
Tingkat Pendidikan Pemilik, Pemahaman Akuntansi, Skala Usaha, dan Umur 
Usaha Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi UMKM. Faktor-faktor yang 
diuji dalam penelitian ini adalah Tingkat Pendidikan Pemilik, Pemahaman 
Akuntansi, Skala Usaha, dan Umur Usaha sebagai variabel independen sedangkan 
Penggunaan Informasi Akutansi UMKM sebagai variabel dependen. 
Sampel penelitian ini berdasarkan responden yang berada di wilayah 
Perkampungan Industri Kecil Penggilingan JakTim. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data primer dan pemilihan sampel dengan menggunakan 
metode populasi terjangkau. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi 
linier berganda pada tingkat signifikansi 5%.  
Dari hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa keempat variabel bebas yaitu Tingkat Pendidikan Pemilik, Pemahaman 
Akuntansi, Skala Usaha, dan Umur Usaha berpengaruh terhadap penggunaan 
Informasi Akuntansi UMKM secara parsial. 
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Andhika Ageng W.K, 2015: The Influence Of The Level Of Owner Education, 
Accounting Understanding, Business Scale, and The Age Of Business On The Use 
Of Accounting Information In Micro Small and Medium Enterprises. 
 
The purpose of this research is to analyze the influence of The Level Of Owner 
Education, Accounting Understanding, Business Scale, and The Age Of Business 
On The Use Of Accounting Information In Micro Small and Medium Enterprises. 
Many factors that tested in this research are The Level Of Owner Education, 
Accounting Understanding, Business Scale, and The Age Of Business as 
Independent variables and The Use Of Accounting Information In Micro Small and 
Medium Enterprise as dependent variable.  
Sample of this research is obtained from small industry village in East Jakarta. 
Data of this research is primary data and selection of sampling used affordable 
population method. An analyze that used is multiple linier regression at 
significancy 5%. 
From the analysis performed in this research, it can be concluded that all 
independent variables like The Level Of Owner Education, Accounting 
Understanding, Business Scale, and The Age Of Business have effect to The Use Of 
Accounting Information In Micro Small and Medium Enterprises in partial.  
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